




























                                             一  
  (一)《西厢记》杂剧的演唱情况  
  在《金》中，凡六次述及在宴乐场境中清唱《西厢记》杂剧的套曲，详见
下表：  
  《金瓶梅词话》  
  《西厢记》杂剧(暖红室本)  
  原文  















  在妓女郑爱月家。  
  第四本第一折[油葫芦]的末句为“怎禁的他兜的上心来”。  
  然后吃了汤饭，添换上来，(申二姐)又唱了一套“半万贼兵”。(第六十一
回)  
  韩道国在家筵请西门庆。  
  第二本第二折红娘的唱词[中吕·粉蝶儿]第一句为“半万贼兵，卷浮云片
时扫净”。  
  妓女上来唱了一套“半万贼兵”。(第六十八回)  
  在妓女郑爱月家中吃酒。  
  须臾，四个唱《西厢》妓女……与西门庆磕头。……四个妓女才上来唱了
一折“游艺中原”。(第六十八回)  
  在妓女郑爱月家中吃酒。  
  第一本第一折张生的唱词[仙吕·点绛唇]第一句即“游艺中原”。  
  小优儿席前唱这套[新水令]“玉鞭娇马出皇都”。(第七十四回)  
  西门庆宴请宋御史、安郎中的酒宴上。  
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